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A^DBEIENBMESTI|G|PBgEF 1949^1950.  KAS=VII.  
Variëtei t  Deutsch Evern.  
Voorgaande bemest ingsproeven met  aardbeien in  betonput ten hebben de 
volgende resul ta ten opgeleverd,  waarvan b i j  de nieuwe proef '  werd ui tgegaan of  
welke nad3r  getoést  werden.  
a .  Het  beste  grondmengsel  voor  deze teel t  in  put ten,  welke vergeleken kan 
worden met  de teel t  van s tookaardbeien in  kis t jes ,  i s  1  voldeel  maaszand 
en 5  voldelen gemalen turfmolm. 
b .  De opt imale  s t ikstofgif t  per  4  planten in  een put  lag bi j  8  gram zuivere  
mests tof .  Die voor  kal i  b i j  18 gram K2O per  put  en die  voor  phosphorzuur  
vermoedel i jk  b i j  4 gram P2O5* 
c .  Een zo klein mogel i jke g i f t  aan mests toffen vooraf  en veelvuldig bi jmestei  
t i jdens de per iode van de s terkste  behoefte ,  in  de vorm van een voedings­
oplossing,  werkt  waarschi jnl i jk  zeer  gunst ig .  
Daar  de voorgaande proeven a ls  or iënterend moeten worden beschouwd,  were 
in  I949 een proefschema gevolgd,  dat  een wiskundige verwerking toelaat ,  waar­
door  met  grote  zekerheid op de resul ta ten vert rouwd kan worden.  Het  gebruik­
te  schema was het  3  x  3 7- 3  eonfoundingschema (z ie  hiervoor  de plat tegrond 
op bi j lage i ) .  
In  het  bedoelde grondmengsel  1  Î 5 werd de s t ikstofgif t  rondom het  in  
I948-I949 gevonden opt imum van 8 gram gevarieerd,  n . l .  4> 8  en 12 gram zuive:  
N per  put  in  de vorm van ammoniumnitraat ,  d i -of  mono-ammoniumfosfaat  of  
kal isalpeter .  
De fosforzuurtrappen waren 2 ,  4  en 6  gram PgOçj  P e r  P u*t  in  d- e  vorm van 
mono -  of d i  ammoniumfosfaat  ( in  een enkel  geval  dubbel  super)  en de kal i -
t rappen 12,  l8  en 24 gram K2O per  put .  (a ls  kal isalpeter  of  in  enkele  geval­
len zwavelzure kal i ) .  
Per  put  kwamen 4  planten (Deutsch Evern)  en per  object  dr ie  put ten.  Elk 
object  kwam dr ie  maal  voor .  
In  enkele  put ten werden O-objecten aangelegd,  z ie  hiervoor  de plat tegrond op 
bi j lage I .  (foto l ) .  
Voor de vol ledige gegevens over  vorm en groot te  ?n t i jdst ippen van de 
mestgif ten z ie  men de bi j lagen I I ,  I I I  en IV.  
2. 
Het plantmater iaal  voor  deze proef  werd begin augustus  op met  DB ontsmet  
te  grond ui t  de bemest ingsproef  met  aardbeien van 1948-1949 bui ten ui tgeplant  
De te  gebruiken kas  (Vil)  werd voor  de proef  geheel  ontsmet  met  3$ forma 
l ine,  waarna na enkele  dagen gesloten houden,  afgespoeld en schoongespoten 
werd met  le idingwater .  Ook de put ten ondergingen deze bewerking eren a ls  het  
gr int  op de bodem daarvan.  
Half  november werden de put ten op de bovenste  30 cm na met  het  grond-
mengsel  gevuld,  waarna de analyse aangaf:  
H CaC0 3  pH NaCl Glr .  N P K Mg Mn 
11.4 0.24 4.6 0.012 0.08 '  4 .6  5 .2  8 .8  130 3 .0  
Een wat  betref t  de phosphorswy^-toestant  te  r i jk  mengsel .  Helaas  z i jn  de 
put ten niet  a l le  gevuld met  eenzelfde mengpart i j ,  waardoor  de r i jen 5 e n  6 
(zie  bi j lage i )  een grondmengsel  kregen waarvan de analyse een hoger  humus-en 
Mg gehal te  aangaf .  Alle  put ten behalve die  van r i j  6 z i jn  eveneens met  d i t  
grondmengsel  aangevuld nadat  de voorui tbemest ing door  de ondergrond was ge­
werkt .  Bi j  6  werd aangevuld met  een 3 e  mengpart i j  (z ie  bi j lage V).  
Gezien de vr i j  voedingsr i jke toestand van de mengsels  werd voor  33 
O-put ten het  zelfde I e  mengsel  1Ï 5 roet  zoutzuur  en water  ui tgespoeld.  De 
grond i s  hierdoor  niet  merkbaar  phosphvâatarmer geworden.  
Bi j  la tere  monstername bleek evenwel  toch de voedingstoestand ui tgezon­
derd kal i  van de ui tgespoelde put ten lager  te  l iggen (z ie  bi j lage Vi) .  
Op 15 en 16 november 1949 werd voorui tgemest  met  -J-  van de to ta le  mest-
gif t  (z ie  bi j lage l i l ) .  Behalve de toepassing van normale cul tuurwerkzaamhe­
den,  werd in  de laats te  week van januari  1950 gestookt ,  teneinde de kas  vorst  
vr i j  te  houden,  waarna regelmatig bl i jvend werd gestookt ,  gemiddelde nacht-
temperatuur  10°C,  la ter  verhoogd tot  12°0.  In  de laats te  week van februar i  
t rad een s terke groei  op waarna ook de eers te  bloei  in  t rad.  Vanaf  deze 
per iode i s  regelmatig bi jgemest  met  de klaargemaakte  voedingsoplossingen,  te i  
wij l  ook regelmatig bestoven werd om een goede vruchtzet t ing te  iserkr i  jgen.  
Het  i s  in  deze t i jd  (foto 2)  dat  de planten in  de ui tgespoelde put ten van de 
0-0-0 groep in  ontwikkel ing en bloei  achterbl i jven.  Ook de 0-2-0 groep bleef  
wat  achter ,  evenals  de 0-0-9 groep.  Hierui t  moge bl i jken,  dat  de s t ikstof  eer  
belangri jke rml speel t ,  terwij l  de 0-0-0-groep in  de niet  ui tgespoelde grond 
geen gebrek ver toonde.  
Voorui t lopend op de bespreking van de mil ieu invloeden in  de kas ,  i s  in  
de eers te  week van maart  merkbaar  dat  de westel i jke r i j  ( r i j  6)  la ter  m 
bloei  was vergeleken vooral  b i j  de middenri jen.  
Per iodiek genomen contrÖle-grondmonsters  van de groepen met  de hoogst^  
laagste  en gemiddelde mestgif ten,  z i jn  geanalyseerd,  waarvan de gegevens s tas  
vermeld op bi j lage VII  en z i jn  ui tgewerkt  op de bi jbehorende graf iek Vila .  
3 
Uit  de graf ieken is .de s terke opname Tan voedingsÉtoffen in  de maand .  
maart  te  z ien,  samenhangend dus met  de geconstateerde s terke groei  en per iode 
0 . van 1  bloei  en vruchtzet t ing.  De voedingsci j fers  ver tonén een s terke ä i jging 
na half  apr i l ,  waarui t  dus b l i jkt  dat  de bi jbemest ing toen wat  verminderd kon 
worden,  terwij l  deze na begin juni  weer  wat  opgevoerd had kunnen worden,  ware 
het  niet  dat  de proef  toen reeds wat  betref t  verwerking der  c i j fers  beëindigd 
werd.  
Na de eers te  oogstdatum op 31 maart  1950 werden regelmatig om de paar  
dagen r i jpe vruchten geplukt ,  waarvan de gegevens vermeld s taan in  de bi jge­
voegde oogst l i js ten.  Gedurende de teel tper iode kwamen b i j  de O-groepen de vol  
genae verschi jnselen naar  voren.  
De ui tgespoelde put ten van de 0-0-0 groepen hadden,  k le in  blad en weinig 
bloemen.  De oudere bladeren hadden paarsgekleurde randen, 'welke geleidel i jk  
necrose ver toonden.  Vruchtzet t ing s lecht , -  met  misvormde vruchten.  
De planten in  de 0-2-0 groep hadden eveneens l icht  paars  gekleurde blad­
randen en ie ts  necrose.  De bladkleur  was l icht .  
Ook de 0-0-9 gnoep kreeg,  hoewel  la ter ,  toch de paarse  randen aan het  blad 
evenals  de 0-2-9 groep.  Bi j  de laats te  groep was de bladkleur  in  het  geheel  
l ichter .  Daarentegen ver toonde groep 4-0-9 deze verschi jnselen niet  maar  had 
een te  donkere bladkleur .  
De genoemde groepen,  n . l .  0-0-0,  0-2-9? 0-2-0 en 0-0-9 hielden s teeds 
een groen-gele  bladkleur  en de paarskleuring en necrose aan de bladranden,  
maar  ver toonden in  begin mei  ook geen 2 e  bloei .  Dit  wi js t  dus s teeds in  <fe 
r icht ing van een invloed van de s t ikstofbemest ing ( foto 's  3 t /m 7)» De a lge­
meen optredende 2 e  bloei  werd echter  doorkruis t  door  de schade veroorzaakt  
door  de larve van de Taxuskever  (druivenhaan)  in  het  e ind van de nieuwe bloe 
per iode (hf t l f  mei) .  
Op 2  mei  werd de s tand van het  gewas stog beoordeeld op groot te  fen k leur t  
d i t  blad en ui tgedrukt  in  een c i j fer  (z ie  bi j lage VIII) .  De gemiddelden van 
deze c i j fers  volgen hieronder .  
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Hierui t  b l i jkt  het  verschi l  tussen wel  en niet  ui tgespoelde gronden 
(groepen 0-0-0 en 4-0-9)« De ui tgespoelde 4-0-9 groep heef t  wel  een zeer  laag 
c i j fer .  Een s terke invloed van de s t ikstofgif t  i s  ui t  de c i j fers  van de 0-0-0 
groep t .o .  de 4^0-0-  groep merkbaar  (10 -45)* Phosphor  heef t  maar  een ger inge 
invloed 0*0-0 t .o .•0*20--van 10 punten en bi j  de 0-0-9 t .o .  d.e  0-2-9 groep 
20 punten.  
De kal i  invloed op het  u i ter l i jke der  planten i s  twijgelacht ig .  De groep 
geweest 
4-0-9 met  ui tgespoelde grond i s  zeer  s lecht  en ook de groepen 0-0-9 e n  0-2-9» 
Dèor  de schade veroorzaakt  door  de larve van de Taxiskever  i s  wat  de 
verwerking van de opbrengstgegevens betref t  gegaan tot  de laats te  datum voor­
dat  de aantast ing de resul ta ten onbetrouwbaar  maakte '  . . .  
Niet temin werden de planten aangehouden om toch een indruk te  kr i jgen van.  de  
2e bloei  en de resul ta ten daarvan.  De Taxiskever  i s  met  succes  bestreden door  
het  begieten met  èen Gesaf id  oplossing van 0.4/6. ,  Er  werd per  plant  1  l i ter  
vloeis tof  gegoten in  een kui l t je  rondom de wortels .  Put ten waarin a l le  plan­
ten afgestorven waren,  z i jn  onder  water  gezet  om de larven te  la ten verdr inke:  
Op 5  ju l i  z i jn  wederom gegevens verzameld van de verschi jnselen a ls  ge­
volg van bemest ingsinvloeden.  Was to t  kort  voor  deze datum geen verschi l  tus­
sen de diverse  bemest ingsgroepen z ichtbaar ,  nu waren de 2-1-12,  de 2-2-9 en 
de 2-2-12 groepen geel  van bladkleur  met  ie ts  paarse  randen,  een verschi jnsel  
dat  ook eerder  z ichtbaar  werd in  de 0-0-0 groep,  welke op niet  ui tgespoelde 
grond s tond.  In  di t  laats te  geval  t rad ook necrose op.  De laats te  oogstdatum 
viel  op 9  jul i  1950» ( foto ß) .  
Oogstgegevens.  
De verwerking der  gegevens geschiedde door  het  Hinis ter ie  van Landbouw, 
Visser i j  en Voedselvoorziening,  afd.  Tuinbouw. 
Een recapi tulat ie  van de opbrengsten tot l9  mei  in  grammen luidt}  
X î  
N \  1 2 3 E N 
KJ f-\  1  °  
? 
:  9  12 E 
2 4068 3884 4536 j 12488 2 1 4456 ; 4017 4OI5 j I2488 
4  3976 4163 3998 j 12137 4  j 4098 S 4070 3969 i  12137 1 
6  4501 4264 4210 I2975 6 1 4540 s 4132 43O3 1 I2975 
E 12545 123II  .12744 37600 E I .3O94 
i 
s  12219 I2287 1 37600 
De verschi l len tussen de diverse  N,  P en K t rappen z i jn  bl i jkens de ana­
lyses  der  var iaus  niet  belangri jk ,  evenmin a ls  de interact ies .  Het  gemiddelde 
niveau der  bemest ing lag dus reeds bi j  de hoogste  opbrengsten (4-2-9)» De 
opbrengsten,  welke boven de 550 l iggen d.w.z.  de hoogste  opbrengsten dus,  had 
den een gemiddelde bemest i r .gsverhouding van 4—2-8.  
Hieronder  volgen de analyses:  
5. 
Factor  £> •  « c l  •  
: 
g.Y.V.  var ians  F-ber .  L__ F . theorie  95 <jTT~ 99% 
Totaal  505443 80 
Rijen 146596 2 73298 21,80+* \ 3 .18 5.06 
Kolommen 47351 2 23676 
++ 
7,04 : 3 ,18 5,06 
N 13118 2 6559 1 ,95 !  3 , ia  5,06 
P 3479 2 I74O < 1  j 3 ,18 5,06 
K 17549 2 8775 2 ,61 { 3 ,18 5,06 
NP 29277 4  7319 2 ,18 1 2 ,56 3,72 
NK 7143 4  1786 < 1  ; 2 ,56 3,72 
PIC 31995 4  7999 2 ,38 1 2 '56 3,72 
NPK (vr i j )  22688 6 3781 1,12 I 2 ,29 3 , IS 
NPK (onvri j )  18074 2 9037 2,69 j 3 ,18 5,06 
R4st  [ 168173 50 3363 !  
I 
\ 
Hoewel  de interact ie  PK van meer  waarde schi jnt  dan de invloed van kal i  ver­
geleken met  de F. theorie ,  moet  op grond van de opbrengstci j fers  toch de kal i ­
invloed eerder  van belang worden geacht ,  daar  de interact ie  : tussen P-K onre­
gelmatig ver loopt .  Bi j  1  P l i jkt  een toenemende kal igif t  ongunst ig  te  werken 
evenals  b i j  3  P.  Bi j  het  2 P niveau l i jkt  de kal iwerking juis t  omgekeerd* 
Hierdoor  moet  meer  waarde aan de kal i invloed opzichtelf  worden toegekend dan 
aan samenwerking tussen P en K» 
X K 
P 6  
* 
1 9  12 £ 
1 4543 i  4147 3855 12545 
2 4007 I 3976 4328 12311 
3  4544 j  4096 '  4IO4 1 12744 
,13094 ! I2219 I2287 37600 
Betreffende de opbrengst  in  aantal len (s tuks)  i s  de volgende analyse berekei  
• K 
P  \  
s 
1 I 
i  
2  3  [ ^ 6 N \  9 0 
12 '  !  
2  904 j 887 990 i 2781 2 969 
j 
910 902 j 2781 
4  880 j 927 872 ! 2679 4  918 903 858 j 2679 
6  1005 j 975 937" 1 2917 6  1011 920 986 1 2917 
£ 2789 1 2789 2799 i 8377 
00 o\ co CM 
2733 2746 8377 
6. 
\K.  .  
9 12 
1  1 98A 
i 
941 . 864- :  2789 
2 ;  914 903 972 2789 
3  j lOOO 
Q
\ O
D
 C
O
 
910 :  2799 
XT -I2898 2733 2746 : 8377 
Ook h ier  evenals  b i j  de opbrengst  in  grammen siet  men geen belangri jke 
verschi l len tussen N,  P en K c i j fers  en ook de interact ies  z i jn  onbelangri jk .  
Wel  bestaat  ook hier  weer  de indruk dat  de laagste  kal igif t  het  gunst igst  
heef t  gewerkt .  
De analyse luidt  s 
Factor  S.q.a .  g .v .v  var ians  
—  -  . —  -  •  
F~ber .  F .  theorie  
95$ ! 99fo 
Totaal  23226 80 
Pi i  jen 5751 2 2875-5 15.25+ +  3.18 5.O6 
Kolommen 1  882 2 94I .O 4.99+  3.18 5.O6 
N IO56 2 528.O 2.80 3.18 5.O6 
P 3 2 1 .5  <1 3.18 5 ' .  06 
K 624 2 3I2.O 1.65 3.18 5*06 
NP I I29 4 282.3 1 .50 2.56 3.72 
NK 382 4  95.5 <1 2.56 3.72 
PK 1276 4  319.O 1.69 2.56 3.72 
NPK(vri j )  925 6  I54.2 <1 2.29 3.18 
NPK (onvri j )  770 2 385.O 2.04 3.18 5.O6 
Rest  9428 50 188.6 
Ook de vroegheid onder  invloed van de mestgif ' ten i s  nagegaan,  waarbi j  
iedere  oogstdatum een waarderingsci j fer  ontving overeenkomend met  het  aantal  
dagen dat  ver lopen was sedert  de eers te  oogstdatum. Het  aantal  geoogste  
s tuks werd per  datum met  het  waarderingsci j fer  vermenigvuldigd.  Deze c i j fers  
werden la ter  opgeleid en gedeeld door  het  aantal  geoogste  s tuks.  Dit  i s  dus 
een maat  voor  de vroegheid,  hoe kleiner  c i j fer  hoe teroeger  de  oogst .  
X.p  
M- N.  
!  ! x \ 
? 
2 { 3  
\K 
N\  
'""T 
6 9 
— — — 
12 z: 
2 1  1773 i  2044 !  1799 5016 2 1 1784 1912 I92O 5616 
4  1689 !  1812 !  ? 1826 5327 4  !  1671 1982 1674^ 5327 
6  1804 !  1807 l  1849 ! 5460 6  i I824 ï 1812 1824 1 5460 
r 5266 j 5663 i  5474 [ 16403 ! 5279 570 6  5418 ! 16403 
7. 
K 
P 6 ! 1 9  
12 1 £  
1 1703 ; 1907 I656 5266 
2 1802 i 1926 1935 [ 5663 
3  1774 Î 1873 I827 i 5474 
r  5279 Î 5706 5418 I 16403 
Ook b i j  de " teroegheidsci j fers  z i jn  geen belangri jke verschi l len gevonden 
"tussen de diverse  N,  P en K.t rappen.  Ook de interact ies  z i jn  onbelangri jk .  
Analyses  
Factor  S • • S, • g.v.v.  !  Varians F-ber .  F- theorie  
95% ! 99% 
Totaal  63.750 8 0  i  
Paral le l  2 .522 
'f 
2 ! 1261 1,67 3,18 5,06 (  r i jen)  
Behandel ing 22.088 26 ? 85O 1 ,13 1,69 2,10 
Best  39.I4O 52 I 753 
N I .55O 
f 
2 ! 
775 1 ,03 3,18 5,06 
P 2 .92I  2 !  
» 
1461 1,94 '  3 ,18 5,06 
K 3 .513 2 !  1757 2,33 3,18 5,06 
NP 3 .45I  4 ! 
863 1 ,15 2,56 3,72 
NK* 4 .887 4 * 
^ 1 
1222 1,62 2,56 3,72 
PK 2.216 4  1  554 <1 2,56 3,72 
NPK 3.55O 8 i 444 <1 2,13 2,88 
Evenals  b i j  de opbrengstgegevens in  grammen bl i jkt  l i ier  een aanwijzing te  
bestaan dat  de laagste  kal igif t  het  vroegst  heef t  gewerkt .  De vroegheid werd 
overigens zeer  s terk beinvloed door  de s tandplaats  in  de kas .  Er  i s  een . 
s terk ver loop ten gunste  van de zuidzi jde,  van de kas .  Een schets  met  het  ver­
melde ver loop t .o .v .  opbrengstci j fers  in  grammen,  aantal  s tuks en vroegheid 
vindt  men in  bi j lage IX.  
Hoewel  de proef  a ls  zodanig dus op 19 mei  werd be 'ê indigd z i jn  toch oogst  
gegevens verzameld tot  9  jul i .  
De vol ledige gegevens van de oogst  tussen 19 mei  en 9  jul i  vindt  men in  
de bi j lagen.  
Een samenvat t ing van de oogst  in  deze per iode vindt  men in  bi j lage X,  
evenals  de totale  opbrengst  van de aanvang van de proef  t /m 9 bi j lage 
XI.  Een overzicht  van deze laats te  bi j lage vindt  men hieronder:  
Oogst  in  grammen.  
p  
1  
. '  i r  
2  •;  3  1  
\K 
N \  
6 
r— 
9 s 1 2  i  £ 
2 !  I I .29O 11.311 ;  10.452 '  33.O53 2 11.737 10.425j  11.7911 33.953 
4 Î 11.639 10.568-  9-735,  31.942 4  IO.134 11.637 i 10.171 ;  31.942 
6 ; I2 .576 10.276 !  10.377 '  33.229 6 IO.386 11.311 !  11.532 f  33.229 
£ ! 35.5O5 32.155 ; 30.564 ,  98.224 32.257 33.3731 22.494 ï: 99 .124 
K 12 
1 |-11.336 i.  12.013 ;  12.056Ij  35.405 
2 i 10 .075;  10.468 j 11 .860J 32.403 
3 ; 11*046 ; 10.892 ;  9 .726?} 31.664 
2:  :  32.457.  33.373:  33.624!  99.472 
De samenvat t ing Tan de totale  gegevens t /m 9 jul i  betreffende de aantal len 
s tuks luidt :  
1.— 
¥ " 
P 
1 1 2  7  < : 
1 
s  \
K '  
N  \  
6 !  9 
1 
12  
2 !  3.041 1 3 .219 :  3 .256 1 9 .516 
> 
2 j 3 .387 1 2 .782 3.347 9.516 
4 j 3 .346 1 3 .075 ; 3 .024 : 9 .445 4 S 3.116 ; 3 .336 2.993 9.445 
6 i 3 .630 i 3.044 :  3 .150 9.814 6 !  3 .131 • ro
 
O
J 
U
J 3.350 ; 9 .713 
£ 110007 i 9 .338 '  9 .430 28.775 S  1 9 .634 '  9 .351 9.690 28.675 
i Q 
: 12 è 
1 ;  3 .343 ; 3 .259 
! 
!  3 .305 
\ 
9.907 
2 : 2 .994 2.98O !  3.364 
co rO rO • 
o-
\ 
3  3 .297 i 3 .112 • 2 .921 9.33O 
£ 19-634 :  9 .351 : 9 .590 28.575 
Globaal  val t  u i t  deze minder  betrouwbare gegevens een aanwijzing te  
vinden dat  bet  effect  van de hoger  phos phorgif ten ongunst ig  i s  op aantal  
s tuks en oogstgewicht .  Op de oogst  in  grammen werkt  s t ikstof  niet  duidel i jk  
in  een bepaalde r icht ing,  kal i  werkt  h ierbi j  in  de hogere gif ten gunst ig .  
Bi j  de samenvat t ing betreffende de geoogste  aantal len a ie t  men een onduidel i ;  
ke  invloed ten gunste  van de hoogste  s t ikstofgif t ,  phosphor  in  grotere  gif t  ei  
schi jnt  nadel ig  te  werken.  Bi j  de kal i t rappen is  wel l icht  de laagste  het  
meest  effect ief .  
9 
Getracht  werd de kwali te i t  van de oogst  te  beoordelen aan de hand van 
droge s tofbepal ingen in  het  vruchtsap.  De vol ledige gegevens over  deze c i j fer  
( ref ïactometer)  vindt  men in  bi j lage XIII .  
Samengevat  z i jn  de c i j fers  a ls  volgtÎ 
\  p 
N \  1  
. ! 
2 \ 3 
f 
! * \K'  f. N ; 6 
. 
9 12 
'1 
f £. 
ï 
2 89.80 90.35 1 90.45 
f 
1  270.60 2 !  87.75 91.40 91.45 J 27O.6O 
4 89.8O 90.20 Î 87 .55 1 267.55 4 i  93.10* 90.70 83.75 1 267.55 
6  91.10 89.85 !  86.25 i 267.20 6 !  88.80 91.60 86.80 j 267.20 
2  270.70 270.40 !  264.25 ^ 805.35 >269.65 273.70 262.00 i  805.35 
\K 
P \  6 9 12 i i  ëL 
1 90.85 93.10 86.75 !  270.70 
2 90.55 90.05 89.8O 1 270.40 
3 88.25 90.55 85.45 !  264.25 
2  269.65 273.70 
• ) 
262.00 i 805.35 
Bovenstaande c i j fers  moeten voor  zover  betref t  de somkolommen door  27 
gedeeld worden om het suikergehalte in fo te vinden, de overige cijfers door S 
De bepal ingen z i jn  apart  verr icht  op 2  vruchten,  welke c i j fers  gemiddeld 
werden.  De indruk wordt  gevest igd,  dat  grotere  s t ikstof-  en phosphorci j fers '  
het  suikergehal te  nadel ig  beinvloeden.  De middels te  kal igif t  b l i jkt  het  best« 
te  voldoen.  
Na af l&op van de proef  werden van a l le  in  de proef  voorkomende bemest ing 
groepen,  grondmonsters  genomen en geanalyseerd (bi j lage Vllb) .  
Uit  deze c i j fers  bl i jkt  dat  met  toenemende s t ikstofgif ten de zuurgraad 
daal t .  De gemiddelde pH van de 2 ,  4  en 6 I  groepen na af loop van de proef  
waren respect ievel i jk  6.3} 5*7 4*8.  Bi j  de 2 N groep vindt  men nog de 
groots te  reserve aan koolzure kalk analoog met  de pï ï .  Di t  kan z i jn  veroorzaa]  
door  de toegediende s t ikstofmests toffen.  
Het  keukenzoutgehal te  en de gloeirest  j^jn gemiddeld verdubbeld vergele­
ken bi j  de aanvang van de proef  en voorts  bl i jkt  dat  het  ui tspoelen van de 
grond met  zoutzuur  zoals  dat  voor  enkele  O-objecten werd toegepast ,  de gloei­
res t  na af loop van de proef  ie ts  heef t  verhoogd.  Vermoedel i jk  i s  de turfmolm 
aangetast  en daardoor  la ter  wat  snel ler  verweerd,  want  ook de N,  P en K-ci j -
fers  z i jn  bi j  de ui tgespoelde put ten wat  hoger  dan bi j  de niet  ui tgespoelde 
groepen.(Vergel i jk  P 29 88 en 2992 met  respect ievel i jk  2989 en 2993)* 
Aanvankel i jk  heef t  de ui tspoel ing een verarming aan s t ikstof ,  phosphorzuur ,  
magnesium en mangaan veroorzaakt  (z ie  P 2925 en 292o,  vóór  de proef) .  
10. 
V/el  i s  door  het  ui tspoelen het  kalkgehal te  na af loop van de proef  wat  ge­
daald en ook het  magnesiumgehal te .  
De N,  P en K»ei j fers  van de grond na het  beëindigen van de proef  geven 
een aardig beeld van de toegediende bemest ingen;  
0  N 0 .2  mgr N 0  P 1.6 mgr P2°5 I  0  
II 
K 3.2 mgr K 
2 N 1 .2  t! N 
4 
1  P 4 .1  ÏI p 2o 5  \ 6 1 K 24.6 
» K 
4 N 4 .6  TÎ N !  yi 2  P 9.1 » P20 5  
f t  
i  9  K 36.8 
tt K 
6 N I3 .2  ft N l  3 P 12.6 TT P2O5 i  12.  K 57.3 » K 
Enkele  objecten werden na af loop gecontroleerd op hun wortelontwikkel ing 
De grond werd hier toe ui t  de put ten gespoeld,  waarbi j  zoveel  a ls  mogel i jk  wag 
ook de f i jnere  wortels  werden behouden.  Het  was niet  mogel i jk  om de turfmolm 
ui t  de wortelpruiken te  verwijderen zonder  deze te  beschadigen,  reden waarom 
deze i s  bl i jven zi t ten.  Uit  de foto 's  i s  zichtbaar  dat  de wortels  zeer  diep 
re ikten in  àe put ten.  
De invloed van de s t ikstof  i s  in  de foto 's  9  Vm  wel goed z ichtbaar  
aan de bovengrondse delen,  waarbi j  een toename met  meer  s t ikstof  merkbaar  i s .  
Bi j  de wortelontwikkel ing i s  het  moei l i jker  een verband te  zien.  De wortel­
pruik van de 2 en 4  N groepen (2-4-4 e n  4-4-4 resp.  foto 10 en l l )  l i jkt  
mooier  dan van de 6 N groep ( 6-4-4» foto 12) .  De 0-0-0 groep ( foto 9)  
schi jnt  beter  door  de grotere  hoeveelheid turfmolm die  aan de wortels  z i t .  
De 4-4-4 groep heef t  o . i .  de beste  wortelpruik.  
Vergel i jkt  men foto 11 met 13 dan val t  een minder  ontwikkelde \^or te l -
pruik op b i j  foto 13, groep 4-4 -6 .  Meer  kal i  werkt  hierop dus bl i jkbaar  niet  
gunst ig .  
De foto 's  14» 15 en 16 la ten respect ievel i jk  de groepen 6-1-4» 6-2-4 en 
6-4-4 zien,  dus opkl immende phosphaatgif ten.  De hoogste  g i f t  geef t  de mooi­
s te  wortelpruik.  
Samenvat t ing.  
De grote  product ie  van de aardbeienproef  van 1948-1949 werd di t  jaar  
in  de huidige proef  n ie t  herhaald.  De schade door  de larve van de druiven-
haan veroorzaakt  doorkruis te  de tweede bloeiper iode.  De resul ta ten van de 
bemest ingen gaven een bevest iging van die  van de voorgaande proef .  
St ikstof  heef t  een s terke invloedf  de g i f t  van 8 gram s t ikstof  per  put  vol­
deed het  beste ,  zowel  wat  gewicht  en aantal  vruchten per  plant  betref t .  
Vroegheid bleek niet  duidel i jk  beinvloed te  worden,  de kwali te i t  (suiker)  
wordt  met  meer  s t ikstongeringer .  
Phosphorzuur .  De 2 P- t rap geef t  de indruk de beste  te  z i jn  d.w.z.  dus 4  gram 
per  put .  Hogere g i f ten geven de indruk de product ie  wat  betref t  aantal  a ls  
gewicht  te  remmen evenals  de kwali te i t»  
II 
Kali .  werkte  in  de hogere gif ten wel l icht  v/at  remmend op aantal  en gewicht .  
Ook de vroegheid lag bi j  lagere  gif ten gunst iger .  
HoeweI°cLuidel i jk ,  zouden wi . j  toch de voorkeur  geven aan de werking van 
de middels te  kal i t rap d . i .  18 gram K2O per  put .  
Vermoedel i jk  l iggen de bemest ingsvariat ies  zo dicht  b i j  de opt imale  gif ten,  
dat  zeer  duidel i jke verschi l len niet  verkregen werden.  
Analysen van grondmonsters  u i t  de diverse  bemest ingsobjecten gaven een 
duidel i jk  beeld van de voedingstoestand.  
25-4- '56.  
JB.  
De Proefnemer,  
I r  L.J .J .v .d .Kloes.  
Bijlage I. 
Plattegrond. 
Eenheid van bemest ing:  2  gram. Grondmengsel  1  V o 1* d e e l  r n a a s z a n d  
5 "  "  gem. turfmolm. 
Kas VII  
Rai ls  
Bijlage II. 
Totaal  per  put  in  g-rammen van e lk  object  3^3 putten.  
Verh.ou-4 zuivere  
ding ? mests tof  
jammon.  :  d i -  ;  rnmno ^ locrn '  z w a T e l z u r e  
'n i t raat  ;amm. :  amm. ,  3  j ka l i  
: du¥bel  
j super  
2-1-6 4-2-12 
4-1-6 8-2-12 
6-1-6 12-2-12 
° .3  ; 
11.1 ; 4  
23.1 1  4 
3.6 26.6 
-  !  2 6 . 6  
-  i 2 6 . 6  
2-1-9 i 4-2-18 ; - ) - J 3.6 J 27.7 
4-1-9 ? 8-2-18 : 6 ; 4 - j 40 
6-1-9 1 12-2-18 j 18 4 : - j 40 
11.-
2-1-12 ;  4-2-24 
4-1-12 8-2-24 
6-1-12 ; 12-2-24 
3-
2-2-6 
4-2-6 
6-2-6 
4-4-12 
8-4-12 
12-4-12 
;  -  j 4  
!  12.9 i 4  
: i 
1 v"|:  
j  8 .7  j 8  
I 20.7 I 8  
I 2 7 . 7  j  
j53.2 j 
53-2 i 
23.O 
7.2 24.6 
26.6 
26.6 
l . f  
2-2-9 j 4-4-18 — — 7.2 24.6 ! 
• 
' 13.8 ' j _ 
4-2-9 S 8-4-18 3-6 8 ! - 40 ! T ? -
6-2-9 !  
2-2-12 ; 
12-4-18 
4-4-24 
I5 .6  8 j 
7.2 
40 ' : 
24.6 :  25.8 j 
"""" 
4-2-12 ! CO
 
!
 
! 
- 8 1 \ - 53.2 
i  
i 
-
6-2-12 i 
4 
12-4-24 IO.5 8 ' -- 53.2 — i -
2-3-6 4-6-12 — — 10.£ 21.6 4.6 1 -
4-3-6 i 8-6-12 3.6 12 ;  - 26.6 - i -
6-3-6 
2-3-9 
12-6-12 
4-6-18 
18.3 12 ;  
I 
26.6 
3O.8 
j 
8.2 j  13.2 
4-3-9 8-6-18 1.2 12 1 - 40 j -
6-3-9 12-6-18 I3.2 12 !  
1 !  
- 40 j  -
2-3-12 4-6-24 " - - 3O.8 20.2 ' 13.2 
4-3-12 8-6-24 - — ] 10.8 53.2 - -
6-3-12 I2-6-24 8.1 12 - 53.2 ? I  -
$100-0 0-0-0 — ~ ! - - . ; -
4-0-0 8-0-0 24 
: 1 
- - - -
0
 1 
C-
J 
1 
0
 0-4-0 - - ! - - - 9 
0-0-9 0-0-18 -
"" 
- - 36 -
4-2-0 8-4-O 19.2 8 - - -
4-0-9 8-0-18 8.4 
: 
[ _ 
1 - 40 - -
6-3-0 12-6-0 28.8 S 12 - - - -
6-0-12 12-0-24 15.3 
I  
- 53.2 _ »  -
0-2-9 -0 24 i  - _ 36 9 
Datum Tan mes~tgif t :  15 november ch949 • 
Hoeveelheden opgegeven per  put  in  grammen.  Van e lk  object  z i jn  er  3x3 put ten 
Groep ammmnium ni t raat  
di-ammon.j  
fosfaat  
Mono-amm. j 
fosfaat  003 
Zwavelzure j 
ka l i  
duibbel-
super  
2-1-6 - """ ? 1 6,6 _ — 
4-1-6 3 1  !  ~ 6.6 - -
6-1-6 6 1  - 6.-6* -
2-I-9 — - 1 7-7 3 -
4-1-9 2 1  _ 10 - -
6-1-9 4 1  - 10 - -
2-1-12 — - 1 . 7 .7  6 -
4-I-12:  - 1 - 14.2 - -
6-1-12 3.9 1  - 14.2 - -
2-2-6 - — 2.2 6.6 - -
4-2-6 2 .7  2 - 6.6 - -
6-2-6 5 .7  r\  d. - 6.6 - -
2-2-9 — - 2.2 6 .6  3.8 -
4-2-9 1 .6  2 - 10 - -
6-2-9 4.6 2 - 10 - -
2-2-12 — — 2.2 6 .6  6 .8  -
4-2-12 - 2 - 14.2 - -
6-2-12 2.5 2 - 14.2 - -
2-3-6 — 2.8 3-6 1 .6  -
4-3-6 1 .6  3 - 6.6 - -
6-3-6 4 .3  3 - 6.6 - -
2-3-9 — - - 7.8 2.2 3 .2  
4-3-9 - 3 - 10 - -
6-3-9 3 .2  3 - 10 - -
2-3-12 — — 7.8 5.2 3.2 
4-3-12 ! "" - 2.8 14.2 - -
6-3-12 J 2 .1  3 - 14.2 - -
Bijlage IV. 
Bij te  mesten hoeveelheid,  per  put  in  grammen.  
Data  van bi jmesten:  25/2,  4> 11,  18,  25 en 31 maart ,  14,  22,  29 apr i l ,  13 en 
25 mei  1950* 
P !  ammonium}di-^amm. 
r o eP 'ni t raat  ' fosfaat  
î lono-amm •  
fosfaat  KNO3 
Zwavelzure { 
kal i  \ 
dubbel-
super  
2-1-6 0 .3  » _ 3-6 20.- ! ! 1 
1 
-
4-1-6 ; 8 .1  i 3 - 20 - -
6-1-6 
2-1-9 
I7 . I  1 3 
2.6 
20 
20 8  
't Î 
i 
\ 
4-1-9 4 3 - 30 -
i 
-
6-I-9 
2-1-12 
14 3 
2 .6  
30 
20 17 
[ 
\ 
4-1-12 - 3 - 39 -
i  l c -
6-1-12 9 3  - 39 -
1 
-
2-2-6 - - 5 — 18 1 .8  j -
4-2-6 6  6 - 20 - -
6-2-6 15 6 - 20 - -
2-2-9 — - 5 18 10 
'i 
-
4-2-9 2 6  - 30 - -
6-2-9 11 6 - 30 - -
2-2-12 - — 5 18 19 -
4-2-12 - 6 - 39 - -
6-2-12 a 6 - 39 - -
2-3-6 — — 8 16 3 -
4-3-6 2 9  - 20 - -
6-3-6 14 9 20 - -
2-3-9 — - - 23 :  6 10 
4-3-9 1 ,2  9 - 30 - -
6-3-9 10 9  - 30 - -
2-3-12 — - - 23 15 10 Zaksel  
4-3-12 - - 8 39 -
I 
-
6-3-12 6 9 - 39 -
« 
-
Bij lage Y, 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Aarbeisnbemest ingsproef  
Kas VII .  I949-I95O-
Kosten Monster xf — f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19. 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
,,Humus 
gloeiverl." 
°/o 
Ca CO3 
% 
P H 
Na CL 
°/o 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
•) 
P-
water 
*) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
' a.z. 
IJzer 
a.z. 
* 
Alumi­
nium 
a.z. 
p 2832 
p  2834 
p  2833 
r i j  1  
t /m 4 
r i j  5 
sn 6/  
r i j  1  
t /m 5 
11.4 
12.1 '  
33.5 
0.24 
0.08 
O.52 
Niel  
4 .6  
Ui-fcé 
4 .9< 
Niet  
4 .4  
.we gro 
0.012 
;espoel  
) .0l8 
twe gro 
0.006 
id aard 
0.08 
Le gron 
0.08 
idraeng s  
0 .12 
beienpi  
4»6 
1  (HCl)  
2 .0  
e l ,  anc 
2 .6  
oef .  2 
5 .2  
aardt)  < 
5 .0  
er  zam 
2.0 
novernb 
8 .8  
ï ienpro 
10.8 
l ,  4  no 
2 .4  
I949 
130 
3f I7  ö 
I3O 
rember .  
25O 
« 
3.0 
ovembei  
6 .0  
7.0 
• 
Advies 
P 2835 r i j  6 19.84 
Niei  
0 .36 ;  5 .3  
w grondmengse 
0.018;  0 .12 
1  als  I  
3.6 
28 33;  22 november.  
; ! 
4.6 ; 8 .4  : 250 I7 .O 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle boeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miilioen in bel extract. 
Bijlage VI, 
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Gemonsterd 23 februar i  195°« 
Naaldwijk, 19--
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
,,Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
H Na CL 
% 
Gloeircst 
% 
N-
water 
P-
water 
K-
watar 
*) 
Magne­
sium 
a,z. 
Mangaan 
n.z. 
IJzer Alumi­
nium 
a.z. 
P 2925 
P2926 
3-0-0 
0-0-0 
12.2 
15*6 
O.OA 
O. i ;  
4 .6  
4 . 4  
tfulput-
0.018 
Nulpul  
0.012 
uitere  
6.8 
en me'  
0.08 
ten ui" |gespoe 
0.08 2.6 
Tjoeld.  
~4.2 
d .  
1.8 
2.4 
12.0 
70 
<60 
5.0 
2.0 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitaedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bij lage VII .  
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Kosten Monster x f =±: f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
..Humus 
gloeiverl. 
% 
Ca CO3 
% 
P H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
*) 
P-
water 
*) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
a.z. 
IJzer 
a.z. 
Alumi 
nium 
a.Z. 
p 2927 2-1-6 15.2 0.08 5 .8  0.015 0.16 9 .0  2.1 29.0 120 4 .0  Gemons " terds  
2928 4-2-9 8 .9  0.16 5 .5  0.018 0.17 14.4 5.8 15.6 110 4ö 10 IT aar t  
2929 6-3-12 12.7 0.20 5.6 0.015 0.17 14.2 5.9 10.8 100 4 .0  j  
2930 2-1-6 12.5 O.32 6 .6  0.030 0.14 2.8 2.8 9 . 6  110 3.0 
•N 
2931 4-2-9 30.8 0.16 5.7 0.006 0.18 11.4 6 .0  10.8 110 4 .0  
* 24 n aar t  
2932 6-3-1:  » 11 .5  0.28 5.6 0.00)8 0 .24 18.6 10.0 10.8 110 3 .0  
2935 2-1-6 13.2 0,20 6 .  C O.O23 0 .17 5 .8  3.9 16.8 110 1 .7  
1 
29^6 A~ 2—Q 13 •  2 0 . 2 A  •S. / l  0 .02 }  0.20 9 .4  7.5 20.4 100 4 .0  11 a pr i l  
ML . 6-3-12 12.1 O.24 5 .5  0.020 0.31 I5.4 11.8 48.O 200 7 .0  
i 
2938 2-1-6 25.4 0.28 S.8 O.O3O 0.40 28.0 17.O 6?é2 80 2 .5  
2939 4-2-9 22.6 0.16 5.2 O.OI5 '  0 .35 I7.9 21.2 63.O 80 3 .0  4 mei  
2940 6-3-12 19.4 O.24 5 .1  O.OI9 0 .46 46.I  26.0 56.4 50 2 .5  .i 
2941 2-1-6 51.4 O.O4 5 .9  O.O33 0 .26 I4 .5  I I .5  39.0 8  7 4 .3  
't j 
2942 4-2-9 23.7 0 .08 5 .1  0.018 0.34 27.?  22.4 >60.0 60 3 .5  i 
20 mei  
2943 6-3-12 27.7 0.12 5.2 O.O24 0 .36 31.2 26.4 »60.0 70 4 .5  
ï  
i 
2944 2-1-6 17.8 0.16 6 .3  0.Q15 0.16 5.8 7.2 82.0 110 2 .5  
s 
2945 4-2-9 15«5 O.O4 5 . 5  0.012 O.19 12.8 12.0 92.4 100 6 . 0  s  17 juni  
2946 6-3-32 14.1 0.20 5 . 5  0.012 0.30 22.9 I4.O 176.0 55 4 .0  i j  
2-1-6 
i 
:  19 .8  O.36 6 .3  O.O29 0 .12 1 .5  4.2 23.I  100 3 .5  
s 
4-2-9 ! 18.6 0.12 5 .3  O.O3O 0.20 ; 4 «6 5 .6  4I .2  110 0.8 y  17 jul i  
6-3-121 12.6 
I 
0.20 4.9 O.OI5 ! O.I9 10.0 8 .0  34.4 85 4.5 > 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
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Bij lage Vllb,  b lz . l .  
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Monster  genomen op 17 jul i  na af loop san 
de -proef .  
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19 
Volg-
nummer 
Merk v.H. 
monster 
..Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
P H 
Na CL 
°/o 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
•) 
p-
water 
*) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
a.z. 
Vocfr t .  
Alumi­
nium 
a.z. 
p 2901 2-1-6 1 2 . 8  O.36 6 .3  0.029 0.12 1 .5  4.2 23.1 100 3 .5  3 .1  
2962 2-1-9 27.6 O.36 6 .2  0.033 O.25 1 .4  5.1 60.4 160 5 .0  4.5 
2963 2-1-12 10.6 0.28 6 . 1  0.020 O.I4 1 .2  3.0 57.6 140 3 .5  1 .6  
2964 2-2-6 32.9 O.4O 5 .9  O.O65 O.27 2 .2  14.6 36.8 180 4 .0  5.0 
2965 2-2-9 29.O O.48 6 .8  O.OI5 O.I8 1 .0  8 .4  24.5 100 5 .0  2.0 
2966 2-2-12 20.5 O.4O 6 .2  O.O38 0 .35 1 .0  16.0 90.6 110 2 .0  I .5  
2967 2-3-6 22.2 0 .20 5 .6  O.O29 0 .18 0 .6  19.6 18.2 80 6 .0  3.0 
2968 2-3-9 I9.O O.32 6 .4  O.O48 O.27 1 .0  1 .1  47.2 130 1 .9  2.di 
2969 
Advies 
2970 
2-3-32 
'4-1-6 
26.0 
I I .5  
O.36 
O.32 
6 .0;  O.O38 
4.7!O.O29 
O.25 
0 .14 
0.8 
6 .4  
5.9 
8 .3  
IIO.4 
23.6 
110 
60 
3 .0  
3.5 
3.3 
1 .3  
297I  4-1-9 9 .9  0.16 5 .7  O.O24 0 .18 5 .4  0 .0  36.8 68 4 .0  1 .4  
2972 4-1-12 22.0 O.O4 6 .2  O.O36 0 .20 4 .0  5.0 49.O 170 <0.4 3.1 
; 
2973 4-2-6 2O.5 ; ' 0 .16 5*6 0.018 :  0 .14 2.2 4 .8  16.8 145 6 .0  3.4 
; 
2974 4-2-9 18.6 0.12 5.3 O.O3O 0.20 4.6 5.6 41.2 110 <0.8 3.0 
2975 4-2-12 I9 .7  0.16 6 .4  0.018 0.18 7.8 14.8 46.8 145 6 .0  3.3 
; -
2916 4-3-6 32.9 0 .08 5.6 0.018 0.16 4.6 9 .0  3O.O I30 7.0 4.9 
2977 4-3-9 12.9 S 0 .12 l :  6 .1  0.018 
:  0.10 2.4 19.2 ;  3O.O 145 6 .0  1 .8  
2978 4-3-12 36.1 !  0 .08 1 5 .6  O.O24 0 .18 6 .4  17.6 : 41 .0 .  130 ;<o.8 4.9 
2979 6—1—6 13.8 !  0 .04 I 4.2 0.012 O.I4 11.8 ;  5.4 ; 23.6 90 3 .0  !  1.8 \ 
298O 6-1-9 19.0 ;  0 .16 
f 
i  4o  O.OI5 !  0 .18 
1 
8.9 2.7 20.2 60 3 .5  !  3 , 9  ! 
298I  6-1-32 27.9 S 0 .12 !  5 .3  0.020 !  O.24 i 12 .9  
2 .8  ;  37.8 45 4 .0  I 4 .1  
2982 6-2-6 14.5 :  0 .16 ; 5 .4I  0 .015 !  0 .20 15.7 0.9 24.2 80 4 .0  • 2 .8  
2983 6-2-9 23.O I 0 .12 1 4 .8 '  0 .015 1 0 .23 ,12.7 8 .8  40.8 70 3 .5  i 3.8 i 
2984 6-2-23 20.9 !  0.12 !  5 . is O.O23 1 0 .22 '11.6 , 7 .8  48.2 160 7 .0  ;•  0 .6  
2985 ;  6-3-6 40.2 !  0 .08 1 4 .4 ;  0 .030!  0 .24 15.3 :  I5 .2  ;  25.2 130 • 7 .0 .  :  6 .7  
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen ner millioen in ket extract. 
Bij lage V i l t ,  b l z .  
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4345 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Kosten Monster x f - f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Monster  genomen op 17 Jul i  na,  a f loop van 
de proef ' .  
Naaldwijk, 19 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
„Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
P H 
Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
•) 
p-
water 
•) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.Z. 
Mangaan 
a.z. 
vêSt 
zm&. 
*<  
Alumi­
nium 
a.z. 
p 2986 §-3-9 35.7 0.12 4 .4  0.052 0.18 19.6 14.6 29.8 90 7.0 4 .7  
2987 6-3-12 0 .20 4.9 0.015 0.19 10.0 8 .0  34.4 85 4 .5  '  1 .6  
2988 3-0-0 (u 15*9 0 .08 4.3 0.029 0.11 0.5 2.5 2.6 45 3 .0  2.5 
2989 ) -0-0(  
,n .u . )  
13.8 0.12 4.2 0.018 0.07 0 .1  1.5 3.6 90 7 .5  1 .3  
2990 4-0-0 
(u)  
18.8 0.16 4.2 0.012 0.09 2.8 1 .4  2.7 . <  60 6 .0  5.0 
2991 
2992 
0-2-9 
( u )  
4-0-9 
12.0 
37.5 
0 .20 
0.20 
4«7 
4 .5  
0.018 
0.020 
0.16 '  
0 .20 
0 .1  
5 « ?  
7.4 
1 .2  
52.O 
51.4 
60 
60 
6 .0  
4.0 
1 .1  
4.3 
Advies : ^ , 
2993 4-0-9 18.6 
( n . u . )  
2994 6-3-0 11.2 
( u )  
2995 0-0-9 19.6 
( u )  
2996 0-2-0 I3.7 
( u )  
2997 4-2-0 10.4 
( u ) 
2998 ! 6-0-12. I4.7 
!  (u)  
0 .20 6 .3  0.018 0.18 
0.08 4 .1  O.O29 0 .18 
0.20 ; 4 .9  0.018 : 0 .18 
-, 
0.16 - 4 .6;  O.OI5 0 .12 
i  
0.12 ! 4 .^0.023 0.14 
0.12 4 .3  0.018 • 0 .20 
I .5  1 .1  28.4 200 8 .0  2.5 
10.8 I3 .2  2.6 60 6 .0  ;  2 .0  
0 .1  1.5 36.2 : 120 6 .0  2.0 
0 .1  7.6 6.2 ; 60 i 3 .5  2.2 
i  !  
• ' i 
3.0 ;  6 .6  1 .8  ;  30 : 3 .0  1 .0  
29.8 ;  1.8 :  75.O ;  50 . 3 .0  2 .7  
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond' 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage VIII. 
Standci j fer  gewas,  gemiddeld per  3  paral le l len.  
2-1-6 55 j! 4-2-9 68 6-3-12 60 
4-1-6 67 i l  • 6-2-9 65 
6-1-6 57 |j 2-3-9 65 ; 4-0-0 45 
2-2-6 80 P  4-3-9 70 1  6-0-12 70 
4-2-6 60 jj 6-3-9 70 » 0-0-0 10 
6-2-6 6o i; 2-1-12 62 1 4-2-0 60 
2-3-6 58 4-1-12 72 0-2-0 20 
4-3-6 68 6-1-12 65 i  0-0-9 10 
6-3-6 67 2-2-12 68 6-3-0 75 
2-1-9 70 4-2-12 50 n.u. 0-0-0 65 
4-1-9 62 6-2-12 63 0-2-9 30 
6-1-9 67 2-3-12 68 n.u .4-0-9 10 
2-2-9 60 4-3-12 58 i  4-0-9 72 
De s tand Tan het  gewas i s  beoordeeld naar  de grote  en kleur  van het  blad 
Naar  de grote  van de plant  i s  niet  gekeken.  
» 
Stand gewas.  Het  c i j fer  is  gegeven per  groep van 3 put ten.  
(•; » 1 T| 
Ri j  I  '  Ri j  II !  Ri j  III Rij  IV f  Bij  V j* Rij  VI 
, j .  1  j |  
4 -0-0 ;  45 : 6-0-12 7° , 0-0-0 10 
0
 1 
OJ 
i 60 
0
 1 
OJ 
I 
0
 20  j 0 -0-9 10 
6-2-6 ;  551 6-3-12 (  70 I 6 -1-6 55 
: 4-2-9 :  65 ' 4 -2-6 . 60  î 4-V12 1 ^ 45 
4-2-12 ; 501 2-3-6 • 55 j; 2-3-12 7° •; 6-3-9 75 2-1-6 • 50 i 6-3-6 Î J 55 
4-3-9 ; 75 ji 4 -1-6 ] 60 !:  4-3-6 75 -1-12 70 6-1-12 65 j 2-2-12 65 
2-2-9 ; 451 6-1-9 > f i l  1  '  5-2-12 7° K -2-6 75 2-3-9 65 !  4-1-9 60 
2-3-12 : 65 I; 2-1-12!  o -i : :-l-9 75 1 
il 
4-1-6 70 2-3-6 : 65 ! 6-2-9 
: 
70 
4-3-6 60?;  2-1-6 j 60 j 4-2-9 75 il 
6-3-6 60 ; 6-2-9 55 î 2-2-12 • 65 
2-2-9 70 i;  4-1-9 j 
! 
70 ; 6-2-12 65 I 6 -I-9  70 i 6-1-6 55 1 4-3-9 65 
6-2-6 60 ;| 6-1-12; 7° ' 2-3-9 50 1' 4-3-12 55 2-1-9 65 î 6-3-12 55 
O
J 1—
1 
I 
CM I 45 1 6-3-9 j 7° ; 2-2-6 80 2-1-12 70 : 4-1-12 : 70 4-2-6 50 
4-3-9 70 o- 6 -3-6 [ 85 J 2-3-9 80 ' 6-3-12 55 4-2-6 70 : 2-2-9 65 
2-3-12 70 2-2-6 : 85 !  !• 
6-1-9 7° |j  2-1-6 55 6-2-12 55 :  4-1-9 55 
6-1-12 60 4-1-6 ! 70 I 2-2-12 75 ? 4-3-6 70 ; 2-3-6 55 
; 2-1-12 50 
2-1-9 70 6-2-9 70 5; 4^2-9 65 j. 6—2—6 65 6-1-6 60 : 4-3-12 75 
4-2-12 55 ;; 0-2-9 3° I 0-0-0 1 65 r  4-1-12 75 6-3-9 65 6-3-0 75 
; 4-0-9 75 L i  «• 4 -0-9 10 
' •: 4-0^9 70 

Bijlage X. 
Oogst  vanaf '  20 mei tot einde proef .  
Groep j 
j  
Totaal  ;  
aantal  ; 
Totaal  i 
gewicht  ;  Groep j 
Totaal  
aantal  
1 Totaal  
I gewicht  
2-1-6 !  959 ; 
1'  
3312 ; 0-0-0 446 
*T 
!  1471-I  
2-1-9 j 507 ; 2474 5 0-0-9 43 !  113 
2-1-12 ; 675 ; 2463 ;  4-0-0 33 j 112 
4-1-6 j 660 2l82f  4-0-9 142 ! 471 
4-1-9 j 899 ! 3207 ; 6-0-12 176 !  740 
4-1-12 j 894 2904 0-2-0 57 1 103 
6-1-6 j 743 2499 0-2-9 19 i 46 ' 
6-1-9 S j  898 3073 j 4-2-0 188 '  814 
6-1-12 j 
.] 
917 3384 1 6-3-0 65 , 288 
2-2-6 j 872 2849 
2-2-9 581 2288-1 
2-2-12 !  87 6  2955 
4-2-6 696 2421 
4-2-9 77 6 2650' 
C
M
 1—
1 
I 
C\J 1 674 2412 
6-2-6 506 1811 
6,2-9 714 2540 
C\
J 1—
1 
1 
CO 1 
vo 
82  6  2881 
2-3-6 589' !  2189 
2-3-9 778 j 2881 
2-3-12 892 :  3026 
4-3-6 686 2415 
4-3-9 761 1 2434 
4-3-12 56O 1862 
6-3-6 861 ! 2945 
6-3-9 693 ! 2465 
6-3-12 551 i I917 -
Totale  opbrengst  t /m 9 jul i  
Groep . Totaal  aantal  s Totaal  gewicht  
2-1-6 ; 329 j 1504 
2-1-9 290 1 I32I 
2-1-12 ; 290 i 1206 
4-1-6 j 327 I 1493 
4-1-9 ; 294 j I24O 
4-1-12 [ 272 j 1252 
6-1-6 334 j 1558 
6-1-9 ! 371 j 1586 
6-1-12 ; 
i 
357 1434 
i 
2-2-6 I 303 I36I 
2-2-9 ! 282 II72 
2-2-12 j 305 1275 
4-2-6 i 281 1214 
4-2-9 j 339 I54I 
4-2-12 i 309 1398 
6-2-6 | 336 I4I6 
6-2-9 288 1 I3O2 
6-2-12 374 ! ' 1575 
2-3-6 344 j 1597 
2-3-9 344 j • 1538 
2-3-12 309 1403 
4-3-6 466 1 1374 
4-3-9 ! 267 1 1223 
4-3-12 284 1 1285 
6-3-6 I 351 ! 1586 
§-3-9 ! 269 i 1 1269 1 
6-3-12 1 325 1 1373 
Bijlage XII, blz.la. 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
fi 1 if 
7 April 10 April!; 12 April 
Groep 
31 Maart 3 April 5 April 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
ïe-
Lcht 
Aan­
tal 
1 Ge­
wicht 
J Aan-i 
talJ 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
45 5 25 3 
40 5 60 9 40 6 
10 2 110 14 40 7 
5 2 55 8 25 5 
20 3 60 10 55 11 
60 7 75 11 85 14 
70 11 50 9 50 9 
50 8 40 7 45 11 
15 4 45 7 55 12 
40 5 90 16 40 10 
55 7 90 13 20 4 
25 5 70 10 50 11 
45 7 70 13 35 7 
50 7 45 7 30 6 
30 6 85 18 65 14 
10 1 10 1 
70 11 60 10 3 1 
60 9 85 16 5 1 
85 13 75 16 15 3 
30 5 80 17 10 2 
35 5 65 11 10 2 
75 12 90 19 10 1 
75 11 95 18 - -
35 6 70 13 40 8 
65 10 70 14 15 4 
45 9 li 60 « 10 3 
45 9 1 65 13 5 1 
40 11 i 60 13 2 
X 
1 
35 8 35 8 8 2 
45 10 60 10 10 5 
30 6 15 2 5 1 
4—2-12/ 
4-3-9 \ 
2-3-12 i i 
6-1-32 f Zr 
2-1-9 \ 
4-2-12 j 
YL 
2 ! 
10 
8 
5 
10 
9 
16 
15 
17 
10 
1 
1 
1  
1 
1 
2 
2 
2 
2 
35 
10 
20 
5 
10 
25 
40 
30 ! 
10 
20 
20 
20 
10 
15 
15 
20 
30 
30 
1 
3 
1 
2 
4 
5 
6 
2 
3 
3 
4 
1 
3 
2 
3 
6 
3 
-5 
15 
15 
20 
20 
40 
10 
20 
35 
25 
30 
20 
25 
20 
50 
85 
55 
105 
70 
45 I 
45 ! 
50 ; 
7° 
50 j 
60 ' 
45 ; 
75 
60 
15 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
12 
9 
16 
8 
5| 
7  I  
6  !  
10 I 
8 
10 
5 
14 
9 
2 
in-
1 
9 
.2 
8 
7 
7 
7 
5 
5 
4 
3 
2 
5 
7 
5 
5 
12 
,2 
8 
1 
8 
.0 
2 
4 
4 
5 
5 
4 
7 
4 
2 
1 
Bijlage 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
14 April 
Aan­
tal 
17 April 19 April 
Ge­
wicht 
5 
12 
7 
4 
8 
6 i1 
4 
4 -s 
5 1  
9 ; 
16'!  
' 5 I s 
4 
7 
8 
9 
21 
22 
19 
19 
12 
12 
13 
14 
13 
9 
14 
10 
7 
6 
4 
75 
90 
80 
20 
60 
65 
50 
70 
70 
45 
20 
40 
25 
35 
25 
50 
40 
45 
35 
55 
70 
50 
35 
30 
15 
10 
35 
10 
25 
10 
13 
Aan­
tal 
12 
20 
15 
4 
13 
13 
15 
15 
12 
10 
4 
9 
9 
9 
8 
8 
11 
9 
8 
15 
12 
12 
10 
10 
3 
4 
11 !  
2 
6 
3 
4 
» Ge­
lwicht 
28 
40 
25 
25 
6 
15 
35 
3 
25 
23 
10 
17 
5 
15 
15 
42 
23 
20 
18 
10 
20 
25 
10 
12 
10 
10 
10 
10 
5 
20 
Aan­
tal 
5 
11 
8 
6 
3 
5 
9 t 
1 1 
8 ! 
i 
6 ! 
Î 
4 
7 
3 
5 
4 
7 
8 
6 
6 
4 
6 
5 
4 
6 
2 
4 
5 
4 
2 
6 
21 April j 
Ge­
wicht 
20 
32 
44 
35 
16 
10 
8 
20 
20 
4 
7 
8 
5 
8 
70 
20 
43 
16 
22 
33 
14 
5 
20 
15 
20 
20 
12 
10 
20 
Aan­
tal 
4 
9 
8 
10 
5 
3 
2 
3 
4 
1 
2 1 
2 
2 S 
10 
6 
11 
5 
6 
8 
3 
3 
5 
6 
4 
6 
24 Ai 
3  i |  
3 :: 
5 
Ge­
wicht 
36 
10 
30 
5 
25 
15 
12 
3 
35 
14 
15 
8 
5 
17 
11 
30 
13 
15 
7 
2 
2 
6 
12 
11 
16 
7 
4 
12 
8 
9 
5 
Bijlage XII, blz. le. 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
Groep 
28 April 1 Mei 
1 '? 
3 Mei i 5 Mei 
t  
8 Mei 1 10 Mei 
Se­
icht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
! 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
28 7 16 5 10 3 23 9 ; 32 14 
21 9 20 7 23 8 11 5 i 14 6 15 8 
16 6 14 6 6 2 6 3 25 11 1  5 3 
18 7 10 4 4 2 35 10 14 6 ! 15 3 
13 3 14 4 5 2 14 6 16 1 ) 12 3 
2 1 13 7  2 3 2 1 3 1 ; 8 4 
5 2 - 7 3 9 5 2 1 ! i - -
4 2 2 ! 3 1 2 1 6 3 ! t  - -
11 5 15 5 7 3 5 2 8 3 - -
8 3 9 5 1 1 7 3 2 1 - -
6 2 1 1 5 2 6 3 
i  4  
1 15 1 
2 2 6 3 - 3 2 1 6 3 - mm 
10 5 2 2 11 4 2 1 20 2 3 1 
4 2 4 3 5 2 10 2 23 3 - -
"• -• 11 4 ! 2 1 4 3 10 2 20 2 
26 7 26 8 35 11 22 8 16 6 5 4 
8 4  1  11 5  11 4 I f  4 1? 6 20 2 
2 3 ; 11 7 5 1 30 7 3 1 - -
13 2 ! 
f 
1 1 8 2 1 1 6 1 6 2 
6 3  j  3 3 8 4 1 3 15 2 10 4 
6 3 j  5 4 11 4 4 2 10 5 -
11 5 j  3 1 9 3 6 3 7 3 i  -j  -
10 5 j  
t  
6 2 19 5 8 3 4 2 ; 25 11 
1 : 1 ! 4 4 2 2 12 4 « j  3 
i  1 « 
« 
-
- M. i 
9 
4 3 1 14 2 j  27 !  6 i -
9 ; 1S ! 5 3 10 3 i  ï 6 2 i  j 41 ! 7 1 8 5 
- - ; i 1 1  8 ! 10 5  1 1 ; ; 16 i  4 ! 4 1 
4 2 7 6 j  4 2 8 2 30 6 < ; 10 4 
- - 18 6 
1  4  
2 6 2 15 2 j  15 1 
1 1 3 1 ) 10 2 
t  
i  1 1 2 
i 
3 j  2 1 
Bi.i I 
4-0-0 
6—2—6 
4-2-12 
4-3-9 
2-2-9 
2-3-12 
4-3-6 j 
2-2-9 y. T, 
6-2-6 j 
4-2-I2! 
4-3-9 * 
2-3-12 
6-1-E 
2-1-9 
4-2-12 
Ri.i II. 
6—0—12 
6-3-12\ 
2-3-6 j 
4-1-6 
6-1-9 
2-1-12 
2-1-6 \ 
4-1-9 j 
6-1-12 j 
6-3-9 j 
6-3-6 % 
2-2-6 
4-1-6 
6-2-9 J 
0-2-9 
S W„ 
v 
•Ui  
tn-
a 
7 
3 
4 
8 
3 
7 
5 
5 
.0 
9 
6 
9 
6 
3 
1 
6 
5 
3 
2 
5 
5 
4 
1 
L5 
L3 
5 
5 
2 
Oogstlijst. Gewicht in grammen 
12 Mei 
Aan­
tal 
15 Mei 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
17 Mei 19 Mei 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge- Î Aan-
wichtItal 
11 
4 
9 
2 
3 
3 
4 
8 
3 
3 
4 
6 
4 
4 
10 
1 
8 4 
5 4 
5 2 
15 
10 2 
15 
5 2 
15 6 
1 1 
4 
1 
5 
15 
6 
16 
2 
17 
11 
16 
8 
10 
22 
30 
25 
11 
30 
35 
35 
4 
20 
5 
6 
7 
43 
25 
35 
20 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
3 
7 
3 
2 
5 
4 
10 
1 
17 
7 
9 
8 
25 
6 
18 
20 
3 
19 
5 
12 
20 
25 
25 
4 
1 
4 
1 
1 ! 
1 !  2 
- I 18 
5 8 26 
4 
5 
4 
20 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
8 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
4 
4 
1 
18 
17 
29 
27 
15 
15 
25 
19 
26 
59 
30 
23 
19 
21 
19 
16 
23 
10 
8 
15 
30 
11 
8 
11 
28 
8 
23 
6 
6 
4 
4 
5 
2 
2 
3 
3 
4 
8 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
.i 
an­
al 
1 
3 
8 
12 
2 
29 
17 
23 
29 
12 
11 
23 
21 
18 
M 
11 
12 
10 
17 
28 
11 
40 
26 
20 
16 
27 
18 
8 
14 
3 
3 
Bijlage XII» biz. le. 
Oogstlijst. Gewicht in grammen» 
26 Mei 
Aan­
ta l  
30 Mei 31 Mei 
Ge- i Aan- Ge­
vocht  ta l  
2 Juni 
Aan-: Ge­
tal wkiit 
Aan­
ta l  
5 Juni 
Ge­
wicht 
Aan­
ta l  
7 Juni 
Ge­
wicht 
1  
3 
3 
2 
4 
6 
3 
7 
6 
2 
7 
9 
4 
6 
1 
4 
4 
1 
3 
4 
4 
7 
7 
3 
4 
3 
6 
1 
3 
2 
20 
50 
55 
12 
77 
51 
97 
99 
40 
29 
88 
40 
46 
39 
30 
21 
29 
53 
25 
82 
15 
53 
12 
32 
45 
40 
45 
2 
6 
9 
11 
4 
19 
10 
18 
17 
9 
7 
19 
8 
11 
7 
6 
4 
4 
10 
4 
17 
5 
8 
3 
7 
12 
9 
9 
1 
!  54 
i 5 i  
- 1.48 
i 
J 29 
i 95 
! 19 
1 1 4  
li 34 i j  
45 
15 
21 
24 
74 
45 
129 
61 
46 
3 
76 
40 
22 
21 
6 
3 
4 
5 
14 
6 
25 
13 
12 
1 
16 
115 
55 
87 
33 
60 
14 
19 
28 
52 
22 
55 
52 
20 
23 
24 
li!] 68 
7 18 
4 40 
5 
12 
9 
10 
7 
20 
10 
3 
8 
25 
10 
18 
8 
11 
4 
5 
7 
10 
7 
11 
8 
5 
7 
5 
19 
9 
8 
3 
76 
66 
18 
77 
45 
92 
134 
39 
71 
101 
90 
71 
74 
34 
31 
55 
40 
85 
70 
159 
107 
l i l  
36 
147 
63 
25 
43 
18 
14 
5 
18 
9 
21 
27 
6 
18 
24 
20 
20 
15 
- • 20 
7 
7 
11 
10 
20 
13 
37 
25 
22 
9 
29 
17 
10 
14 
2 ;ï  
3 ^ 
4 
14 
58 
68 
14 
62 
81 
67 
102 
31 
79 
60 
71 
59 
51 
5 
61 
44 
64 
87 
65 
95 
131 
113 
41 
106 
78 
70 
59 
13 
Bijlage XII, biz. If. 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
12 juni  
Groep 
B i j  I .  
Ge­
wicht  
Aan­
ta l  
14 juni  
Ge­
laicht  
Aan­
ta l  
10 juni  I 19  juni  
Ge­
wicht  
21 juni  23 juni  
Aan-i{  Ge-  : Aan-f  Ge­
ta l  I wicht  ta l  S wicht  
Aan­
ta l  
Ge-  Aan 
wicht :  ta l  
4-0-0 
6-2-6 
4-2-12 
4-3-9 
2-2-9 
2-3-12 
4-3-6 
2-2-9 
6-2-6 
4-2-12 
4-3-9 
2-3-12 
6-1-12 
2-1-9 
4-2-12 
H i j  u r i .  
6-0-12 
6-3-12 
2-3-6 
4-I-6 
6-1-9 
2-1-12 
2-1-6 
4-1-9 
6-1-12 
6-3-9 
6-3-6 
2-2-6 
4-1-6 
6-2-9 
0-2-9 
4-0-9 
13 
'4 
62 
94 
7 
96 
57 
130 
103 
68 
69 
108 
117 
113 
151 
42 
42 
66 
78 
91 
76 
205 
118 
345 
100 
127 
138 
50 
43 
2 
51 
2 
2 
20 
29 
2 
36 
19 
41 
! 30 
1 
i 40 
; 
j  20 
} 30 
t  
I 36 
1 32 
j 34 
10 
14 
17 
22 
35 
21 
54 
37 
38 
26 
40 
48 
21 
13 
2 
11 
5 
20 
55 
95 
8 
52 
55 
95 
95 
9° 
I  65  
j 72 
j 52 
'  75 
80 
50 
45 
120 
j  70 
i ioo 
' 45 
136 
90 
135 
55 
60 
78 
; 22 • 
:  20 
I 
i 32 
22 
28 
2 
23 
14 
29 
35 
22 
28 
24 
16 
25 
22 
12 
12 
27 
22 
30 
13 
42 
27 
40 
H 
j 30 
|32 
9 
12 
18 
22 
20 
2 
32 
30 
28 
'25 
15 
38 
22 
62 
10 
i 45 
20 
48 
50 
40 
60 
52 
i j  112 
72 
51 
52 
60 
30 
27 
58 
16 
3 
5 
6 
7 
I  
9 
I I  
11 
10 
4 
12 
14 
18 
5 
10 
f 15 
I  20 ii li 
35 
30 
5 
60 
95 
' 58 « 
i ï  5 5  
I 54 
J 50 
I 60 
92 
50 
78 
5 
11 
11 
12 
16 
12 
33 
27 
13 
14 
26 
14 
8 
20 
90 
60 
55 
40 
72 
45 
85 
122 
IO5 
60 
90 
62 
46 
20 
5 
6 
15 
11 
2 
25 
26 
20 
16 
16 
13 
23 
31 
18 
26 
19 
17 
7 
13 
27 
15 
27 
34 
Î  30 
j 18 
31 
I 27 
113 
l i l  
10 
25 
35 
55 
5 
45 
105 
95 
90 
30 
45 
65 
96 
28 
85 
45 
70 
55 
97 
17 ! 4 
j  125 
j 95 
; 106 
} 65 
'j 95 
55 
50 
50 
3 5 
3 
6 
13 
17 
1 
16 
33 
23 
29 
10 
16 
23 
28 
7 
24 
14 
16 
20* 
21 
30 
110 35 
42 
32 
32 
23 
40 
24 
17 
21 
10 
37 
56 
9 
23 
52 
32 
54 
20 
37 
41 
42 
41 
62 
36 
46 
60 
63 
64 
26 
54 
49 
43 ( 19 
77 
39 
43 
26 
Ü 4 
Bijlage XII, blz. lg 
Groep 
26 juni  j 28 juni  j 3° 
Il 
juni  ;  3 jul i  
s 
i  5  ju l i  
i 
Aan­ Ge- i  Aan-' Ge­ Aan~;  Ge­ Aan­J Ge- S Aan- Ge— 
Ri j  I .  ta l  
.-.I — 
wicht i  ta l  ;  wicht"  ta l  ; wicht  ta l  i wicht  ! tai wicht  
4-0-0 6 16 ; 2 1 10 ! 4 10 
4 
!  3  11 
6-2-6 3 4 i 4 ; 
ï 
15 } 5 19 8 20 ! 3 12 
4-2-12 12 30 1 J» 5 : 20 J 6 ; 5 20 1 5 15 
4-3-9 9 1 5  i  2  ;  5 s 7 ! 26 ; 6 21 i  2  9 
2-2-9 3 5 ] 1 2 4  ;  r \ 
2-3-12 12 20 6  i  20 28 1  65 ; 13 ; 47 ;  3  8 
4-3-6 17 45 1 6 s 
i 
20 13 36 ! 21 i  2 3  ;  3  11 
2-2-9 22 65 1 3 ! 5 15 38 ! 8 ; 49 1 4  12 
6-2-6 21 68 1 
i  
9 2 5  
27 77 1 17 ! 49 12 27 
4-2-12 12 2 5  4 s 
i 10 i 13 27 : 9 j 18 ; 5 4 
4-3-9 7 20 T I 20 j 
s 
8 26 ; 9 j 20 ; 6 21 
2-3-12 6 10 
1 
3 I 1 0 ]  17 33 I 4  ! 4 ! 5 6 
6-1-12 22 57 6 20 j 12 30 : 11 j 24 8 18 
2-1-9 13 25 1 4 6 M j 7 i 15 j • 3 1 
4-2-12 17 39 8 30 15 30 i 23 j 47 ; 13 27 
Bij  I I .  1 i 
i 
! 
6-0-12 8 20 : 4 10 25 80 13 
1 41 
4 12 
6-3-12 12 30 1 41 20 1 12 
!  3 2  
3 13 
2-3-6 12 26 2 10 14 42 ; 8  i 23 4 13 
4-1-6 10 21 ! 1 0  25 ! ' 4 î 10 : 3 10 
6-1-9 28 70 3 10 1 1 3  29 11 1 14 4 12 
2-1-12 18 40 
! 5 
15 ! 18 41 : 9 1 19 4 9 
2-1-6 32 106 114 : 35 25 60 23 ;  4 3  ;  7 16 
4*1-9 28 81 ' 7 25 20 64 16 :  25 ; 7 18 
6-1-12 16 44 ; 8  30 ; 21 70 16 35 
: 4 
8 
6-3-9 7 13 : 6  15 31 6 i 14 24 4 10 
6-3-6 24 48 : 7 15 21 43 : 17 39 ; 4 5 
2-2-6 21 23 9 ; 20 21 12 10 8 4 10 
4-1-6 4 8 i. 
t 
31 9 11 15 1 
1 
-î 
6-2-9 10 15 ;  6 
;  1 5  
17 ; 18 ^ 15 25 
0-2-9 2 1 ; 
! 
O
 1 
•vi
" 
7 4 2 i 5 10 i 29 • 7 ; 12 : 4 î 10 
t l  
:il 
Lan-
;al 
4 
13 
12 
17 
8 
8 
10 
17 
11 
4 
2 
8 
6 
6 
7 
9 
13 
7 
16 
8 
16 
16 
14 
17 
12 
19 
19 
12 
15 
8 
1 
Bijlage XII, 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
31 Maart 
Aan­
tal 
3 April 
Ge- s Aan— 
iwicht; tal î 
5 April 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
7 April 
Aan-f 
tal j 
10 April 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
3 
2 
3 
2 
2 
5 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
12 2 
16 3 
1 
15 2 
20 ' 2 i 
30 
45 
35 
15 
35 
50 
55 
25 
45 
30 
30 
20 
25 
30 
30 
35 
15 
20 
15 
20 
5 
20 
40 
25 
35 
15 
4 
6 
6 
4 
7 
7 
7 
3 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
7 
3 
5 
3 
90 
65 
80 
95 
90 
65 
105 
70 
60 
45 
30 
70 
40 
110 
30 
100 
40 
80 
20 
60 
80 
20 
60 
65 
50 
75 
75 
80 
35 
5 
14 
10 
12 
15 
12 
8 
15 
12 
9 
7 
5 
10 
6 
15 
4 
13 
4 
11 
4 
9 
10 
3 
8 
8 
8 
11 
9 
13 
7 
1 
5 
40 
40 
50 
20 
65 
55 
25 
25 
60 
25 
40 
40 
20 
85 
30 
50 
55 
40 
70 
90 
50 
90 
95 
35 
55 
50 
40 
80 
80 
5 
1 
7 
8 
7 
5 
lil 
9 
4 
6 
9 
4 
6 
8 
4 
13 
6 
9 
10 
7 
9 
15 
7 
13 
16 
5 
10 
10 
6 
13 
13 
2 
30 
80 
80 
90 
55 
85 
70 
100 
25 
120 
80 
45 
50 
110 
160 
105 
100 
70 
70 
110 
115 
160 
60 
60 
65 
60 
85 
85 
100 1 
8 
JQ— 
1 
4 
8 
•3 
2 
1 
4 
6 
3 
5 
6 
4 
4 
6 
4 
8 
6 
? 
5 
2 
2 
3 
3 
4 
2 
7 
1 
5 
4 
3 
2 
3 
Bijlage XII, 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
14 April 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
17 April 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
19 April 1 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
21 April 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
24 April 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
10 
65 
20 
20 
35 
35 
15 
25 
40 
30 
65 
30 
25 
25 
40 
150 
40 
20 
40 
25 
35 
30 
30 
45 
20 
25 
10 
20 
15 
30 
10 
3 
10 
5 
7 
9 
10 
4 
5 
14 
7 
13 
8 
6 
8 
8 
27 
10 
5 
10 
6 
10 
9 
11 
8 
5 
7 
3 
6 
4 
9 
3 
40 
50 
35 
45 
25 
85 
15 
20 
20 
20 
60 
25 
28 
20 
40 
120 
30 
25 
20 
40 
65 
40 
45 
20 
60 
55 
35 
10 
20 
25 
15 
9 
11 
12 
15 
7 
26 
5 
8 
6 
5 
16 
8 
8 
5 
11 
21 
9 
6 
5 
10 
19 
13 
14 
8 
11 
16 
7 
3 
6 
8 
4 
7 
30 
20 
10 
10 
10 
15 
5 
12 
32 
20 
7 
11 
40 
40 
5 
5 
10 
22 
15 
10 
5 
15 
10 
15 
10 
6 
10 
8 
3 
9 
4 
4 
2 
3 
4 
3 
4 
6 
11 
3 
4 
10 
14 
3 
2 
4 
9 
5 
3 
2 
5 
3 
4 
3 
2 
2 
18 
24 
20 
15 
21 
8 
14 
20 
30 
6 
9 
7 
24 
40 
30 
12 
20 
12 
15 
7 
30 
3 
25 
10 
18 
6 
17 
9 
4 
6 
5 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
2 
3 
1 
6 
10 
7 
3 
7 
4 
3 
2 
10 
1 
7 
2 
6 
2 
8 
3 
33 
45 
20 
10 
10 
13 
11 
22 
20 
46 
25 
23 
30 
20 
15 
80 
25 
8 
11 
11 
6 
20 
26 
26 
16 
11 
33 
12 
11 
4 
2 
Hi­
ll 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
4 
7 
1 
6 
3 
3 
5 
8 
1 
4 
2 
Bijlage 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
28 April 
Ge- Aan-
wicht tal 
1 Mei 
Ge- Aan-j 
wichti tal ' 
3 Mei 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
5 Mei 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
8 Mei 
Ge­
wicht 
3 ! 1 
! 
12 
20 
1 ? 
5 j 
1 1 
I . V 
""  i  'i 
3 I 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
19 : 
17 I 
i 
4 I 
3 ! 
! 
20 [ 
15 j 
18 ; 
8 j 
19 I 
12 j 
2 !  
2 I 
13 
11 
12 
15 
5 
14 
3 
15 
6 
3 
8 
8 
2 
3 
1 
6 
9 
2 
2 
4 
4 
5 
2 
2 
6 
2 
2 
5 
6 
4 
5 
4 
1 
3 
2 
3 
2 
4 
4 
1 
4 
1 
21 
5 
11 
31 
15 
11 
2 
5 
6 
2 
11 
21 
5 
1 
8 
24 
3 
15 
10 
16 
6 
11 
5 
2 
1 
6 
1 
5 
2 
4 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
2 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
3 
5 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
6 
4 
26 
5 
28 
10 
1 
8 
3 
1 
14 
2 
8 
16 
7 
5 
9 
10 
2 
10 
6 
11 
1 
1 
1 
5 
3 
6 
3 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
4 
7 
5 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
50 
11 
14 
10 
15 
i 
11 
i 
12 
34 
26 
18 
10 
10 
20 
5 
26 
5 
25 
1 
1 
6 
5 
6 
1 
3 
7 
7 
1 
1 
7 
8 
3 
5 
3 
2 
1 
6 
5 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
Bijlage 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
12 Mei 15 Mei 
Ge- Aan-jj Ge- Aan-
wicht tal Iwicht tal 
17 Mei 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
19 Mei 22 Mei 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
Ge­
wicht 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
3 
5 
5 
5 
2 
1 
2 
2 
8 
6 
25 ; 
.21 i 
16 j 
13 ! 
20 j 
20 j 
7 ! 
9 ; 
20! 
f  
18 ! 
20 1 
25: 
t  
5 I 
36 
5 
15 
12 
17 
20 
9 
6 
10 
27 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
5 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
3 
35 
28 
25 
25 
30 
1 
6 
23 
35 
17 
25 
3 
2 
8 
30 
12 
55 
25 
16 
2 
4 
4 
3 
13 
i 
1 
6 
4 
3 
4 
6 
1 
1 
6 
6 
3 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
10 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
10 
26 
14 
38 
8 
6 
15 
31 
41 
22 
38 
6 
15 
20 
48 
25 
6 
34 
10 
14 
A T 
20 
2 
5 j 
3 j 
6 I 
s  
1 
1 
2 
4 
6 
5 
8 
1 
3 
3 
6 
3 
1 
6 
2 
1 
3 
12 
8 
80 
48 
25 
45 
30 
6 
5 
15 
75 
85 
62 
80 
35 
10 
15 
60 
52 
35 
52 
50 
20 
4 
15 
35 
5 
65 
-  {! 40 
1 
.an­
al 
5 
11 
24 
23 
15 
19 
22 
17 
8 
22 
23 
28 
12 
11 
21 
7 
8 
18 
25 
14 
14 
16 
12 
11 
12 
11 
10 
10 
2 
1 
2 
Bijlage XII, 
Oogstlijst. Gewicht in grammen. 
26 lei 
Ge­
wicht 
Aan­
tal 
30 Mei 31 Mei 
Ge­ Aan­ Ge­ Aan­
wicht tal weht tal 
12 3 13 ; 4 
10 3 13 1 3 
36 8 14 4 
52 12 44 S 9 
6 2 34 1 7 
42 7 80 15 
30 7 66 13 
60 12 25 ! 7 
48 10 - • -
64 12 13 : 3 
65 
12 
22 6 
77 18 19 6 
50 13 10 4 
51 11 11 4 
79 17 30 7 
• 
31 6 13 
• 
2 
I 26 4 9 * 1 r 
58 12 36 8 
52 10 36 7 
65 10 38 ? 6 
61 10 24 1 5 
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Bijlage XII, blz.2g. 
Oogstlijst, Gewicht in grammen» 
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4-1-9 16 1 6 1  ;  25 73 
16 50 J 27  112 !  28 104 21 24 
6-2-9 29 !  108 
I 
23 65 20 75 20 90 
i  2 5  
90 :  14 65 
2-2-12 13 
52 
20 62 11 35 1 
5 
21 85 26 101 j l4  62 
4-3-9 18 69 22 67 23 73 i 24 110 21 75 '30 ji 25 
6-3-12 16 J 72 13 48 15 
I 
50 j 25 75 ;  23 65 î I5  16 
4-2-6 8  j 35 14 65 I 15 62 j 27 105 S 28 103 '26 
-, 
29 
2-2-9 22 \ 85 17 60 I 12- 35 j  18 65 J 26 72 : 18 59 
4-1-9 23 !  92 1 1 7  63 : 6 i 20 1  20 73 '• 21 68 in 47 
2-1-12 26 I115 28 no ; ' 15 60 29 108 j 27 ; 93 1 2 3  35 
4-3-12 29 ii04 122 82 :  i 19 67 j 34 130 f ï ; 95 1'  24  30 
6-3-0 9 I 35 1  5 ; 1  3  8  ; 10 45 '  4  
1 
:  11 î3 7 
4-O-9 7 i 35 r 3 12 10 37 11 50 i  11 50 19 83 
19 juni  21 juni j  23 juni  
- 2 6  
Aan­
ta l  
10 
10 
15 
25 
20 
9 
i l  
14 
8 
19 
9 
13 
10 
27 
18 
13 
6 
14 
26 
32 
24 
!9  
18 
20 
24 
T 
12 
18 
22 
9 
9 
l i  
c h  
1 
17 
5 
19 
7 
2 
1 
i l  
2 
4 
8 
16 
20 
12 
6 
6 
21 
11 
17 
4 
8 
2 
7 
18 
1 
2 
2 
5 
5 
6 
Bij la 
Oogstlijst, gewicht in gramme 
um 28 juni :  30 juni  3  jul i  
Ge-  jAan-;Ge-  ; Aan-(Ge-  Aan-;  Ge­
wicht : ! ' ta l  .wicht ' ta l  'wicht  ta l  wicht  
12 
1 « 
! 5 : 10 5 
t—————-
6 5 5 
20 : 14 ; 35 11 25 25 ! 53 
40 : 11 : 25 ; 14 24 22 : 45 
65 ' 12 30 ! 15 
•• 
28 13 : 42 
40 Q 20 1 15 35 11 ; 26 
12 4 10 ; 5 7 ; 9 9 
13 : 6 20 : 6 11 : 6 ; 5 
24 1 7 ; 25 j 5 11 ; 12 ! x9 
11 ! - 2 5 i 2 zt • ' 2 ! l 
40 r 8 25 ! 6 11 : 3 S 3 
20 
i 
i 7 20 ! 8 20 ; 7 : 8 
25 S 4 ; 15 ! 7 12 ' 6 [ 19 
23 
'i ; 
! 7 25 ; 11 24 ; 7 ; 16 
65 5 12 ' 30 ; 15 20 : 15 : 36 
60 / 10 ' 20 13 30 : 13 ! 31 
10 
; 
! 3 
£ t 
10 i 5 8, ; 5 : 5 
8 i 6 15 4 8 i 7 : 13 
35 ! 12 i 45 : 10 23 ; 14 ; 33 
60 i 9 20 r 11 20 J 16 : 18 
80 ! 2 1  60 : 20 5° 21 : 45 
80 i it 40 24 46 j 29 > 47 
32 
! 12 
35 ; 16 32 ; 13 ; 22 
43 j 19 50 ! !5 34 : 19 : 34 
55 
i 
6 
16 
! 
! 17 41 1 13 19 
52 
15 
32 ! 12 ' 33 17 28 
15 4 i 
8. I 7 8 11 :' 9 
-32 ! 10 25 : 7 16 ; 5 : 7 
53 j 12 35 ' 10 25 i 12 ! 24 
42 i. 8 . 15 ) 18 30 ij 12 : 16 
20 I 3 II 
10 ! 2 2 I 5 12 
39 4 15 1 12 27 7 14 
Bijlage XIII,biz. 
Gehal te  droge s tof .  
NP 1  2 
r 
3 
1 
iL 
2 : 89.9 ! 90.7 90.6 271.2 
4 90.1 98.- 87.8 275.9 
6 91.4 VO
 
0
 
.
 
1 86.4 267.8 
i» 271.4 : 278.7 264.8 814.9 
m 6 1 9  12 £1 
2 88.0 { 82.7 81.5 252.2 
4 93.4 S 104.5 84.O 28I.9 
6 88.9 ! 91.8 -  9 7 . I  277.8 
270.3 1 279.0 i' 262.6 811.9 
PK 
: 6 !  9  ? 
12 £L-
1 91.1 f 1 93.2 87. I  271.4 
2 1 90.8 ! 100.2 Î 90.- 281.O 
-) J • 
CO co co • 
0
 
o
\ 
! 85.6 264.8 
£. 1 270.3 1 284.2 1 262.7 817.2 
Bijlage XIII, biz.2, 
suiker  j 
I e  vrucht!  
suiker  } 
2 e  vrucht  1 
su  iker  ;  
I e  + 2e vrucht j 
suiker  
Gemiddeld 
R i j  I. 
4-0-0 8.7 6.4 ! I5.I 7.55 
6-2-6' 8.2 5.8 ; I4.O 7.0 
4-2-12 9.8 11.5 21.3 B65 
4-3-9 10.1 11.8 1 21.9 10.95 
2-2-9 9.8 10.5 ; 20.3 IO .I5 
2-3-12 10.8 10.8 ; 21.6 10.8 
4-3-6 12.1 10.6 s 
! 
22.7 11.35 
2-2-9 9-9 11.4 ! 21.3 IO .65 
6-2-6 11.6 11.9 23.5 11.75 ' 
4-2-12 ; 10.6 10.6 21.2 10.6 
4-3-9 ! 11.9 11.8 23.7 11.85 
2-3-12 1 10.7 11 — 
• 
2I.7 IO .85 
6-1-12 ! 9-5 9-4 I8.9 9-45 
2-1-9 ; 10.8 10.2 21.0 IO .5 
4-2-12 9.7 10 — 
: 
I9.7 9.85 
H i j  II. • 
1 
;  
6-0-12 10.2 9.7 I9.9 9.95 
6-3-12 8.8 ! 8.5 I7.3 8.65 
2-3-6 10.2 ! 11.4 1 21.6 10.80 
4-1-6 9.0 1 10.5 1 I9.5 9.75 
6-1-9 9.4 1 9.7 ! 19.1 1 9.55 
2-1-12 10.5 j 8.5 ! 19.0 9.50 
4-1-9 v 10.6 \ 10.9 j 21.4 10.70 
2-1-6 12.2 10.5 j 22,7 11.35 
6-1-12 8.7 j 9.0 ! 17.7 8.85 
6-3-9 8.4 1 10.0 i 1 18.4 1 
9.20 
6-3-6 12.- ! 11.2 1 23.2 
1 22.3 
11.60 
2-2-6 ' 11.4 : 10.9 ij 11.15 
4-1-6 9.9 8.8 j 18.7 ij 9.35 
6-2-9 9.5 9.5 j 19.0 j 9«5° 
0-2-9 9.9 9.7 is 19.6 2 9. 80 
4-0-9 7.8 : 7.4 1 15.2 s; 
Bijlage XIII, biz. 3 
I  su iker  
I e  vrucht  1 
suiker  
2 e  vrucht  
suiker  j 
I e  + 2 e  vrucht \  
suiker  
Gemiddeld 
Bi j  I I I .  
I î 
0-0-0 11.4 10.6 22 — 11.-
6-1-6 12.4 10.4 22.8 11.4 
2-3-12 10.5 9 .7  20.2 10.1 
4-3-6 l l . l  10.8 ; 21.9 10) .95 
6-2-12 9 .1  10.9 20.0 10.0 
2-1-9 10.- 8.2 18.2 9.1 
4*2-9 9 .7  ' 9 .4  19.1 9.55 
6-2-12 10.4 9 . - : I9 .4  9.7 
2-3-9 10.7 12.0 1 22.7 11.35 
2-2-6 CO
 
•
 4^
 
8.9 1 !7 .3  8.65 
2-3-9 9 .8  8 .0  1 17.8 8.9 
6-1-9 10.9 10.8 • 21.7 IO .85 
2-2-12 9 .0  
CO • 
CO 
! 17.8 
ON 
•
 
CO 
4-2-9 ! .  8 .1  10.4 i 18.5 9.25 
0-0-0 7.0 4,4 j  11 .4 
'i 
5.7 
Hij  IY.  
) 
1 O
 I 
CM 1 "
=3"" 
;  8.2 6*8 j  15.0 7.5 
On 1 C
M 1 8.1 8 . - !  16.1 8,05 
6-3-9 :  12.5 9 .5  ;  22.0 
0
 • 
I—
1 I—
1 
4-1-12 : 11 .5  12.4 j 23.9 11.95 
2-2-6 i 7 .8  10.3 1 18.1 9.05 
4-1-6 1 11.2 9 .1  
rO • 
O
 
CM 10.15 ï 
6-3-6 ! 8 .0  9 .0  [ 17.0 ! 8.5 
I 
6-1-9 ! 10.2 12.2 22.4 ! 11.2 
4-3-12 j 8 .0  .( î  8 .0  16.0 j 8 .0  
2-1-12 i  9 .8  j 8 .3  I8. I  j 9.05 
CM I—
1 
I r
n l 
MO 
ï  10 .4  
i !  9-7 80.0 ; 10.05 
2-1-6 !  9 .2  
O
 * 
i—
1 <—
1 
f\
J 
O
 
•
 ro
 
10 .1 
4-3-6 j 9 .2  1 9 .4  18.6 1  9.3 
.6-2-6 1 10.8 f ;  10.6 21.4 !'
; 10.7 
4-1-12 ï 7 .1  î 8 .4  15.5 ? .75 
4-0-9 ;  10.3 i 8 .4  18.7 9.35 
Bijlage XIII, biz, 4, 
'  s j t iker  
i  I e  vrucht  
suiker  , 
2  °  vrucht  
su iker  
I e  + 2 e  vrucht  
suiker  
gemiddeld 
Ri j  V.  i 
0-2-0 4.9 8.4- 13.3 j 6,65 
4-2-6 9 .3  11 — 20.3 ! 10 .15 
2-1-6 9 .8  7.4 I7 .2  8.6 
6-1-12 10.8 8 .5  I9 .3  9.65 
2T3-9 
• 
11.2 8 .0  I9.2 9 .6  
2-3-6 6 .6  10.2 1  16.8 8 .4  
6-2-9 9 .0  10.2 ; 19.2 9 .6  
6-1-6 i 11.0 
s 9.O ,* 20.0 10.0 
2-1-9 9 .3  10.5 
; 
19.8 9 .9  
4-1-12 9 .5  8.2 17.7 8.85 
4-2-6 IQ. 4 11.8 22.2 11 .1 
6-2-12 9 .7  9 .4  I9 . I  9 .55 
2-3-6 n /T { »O 11.7 I9 .3  9.65 
6-1-6 10.6 9 .7  20.3* 10.15 
6-3-9 1 9 .3  8 .0  I7 .3  1 8.65 
! 
Ri«1 VI .  
Î 
i 
0-0-9 5 .4  7 .0  12.4 1 6 .2  
4-3-12 7.3 5 .8  13.6 î 6 .8  i 
6-3-6 7.4 8 .0  I5.4 î 7.7 'i 
CM 1—
i 
l 
CM l 
CM 10 — 11.0 21 — !  10.5 
4-1-9<  10.6 12.0 22,6 :  n . 3  
6-2-9 12.2 I I .9  24. I  j  12.05 
2-2-12 11.3 8,8 20.1 !  10.05 
4-3-9 10.2 7.9 18.1 { 9 . 0 5  
6-3-12 II.5  10.3 21.8 • 10.9 
4-2-6 10.8 11.2 22.0 i 11.0 
2-2-9 11.1 11.  4 ! 22 .5  ; 11.25 
4-1-9 10 — 10 — j 20- : 10 — 
2-1-12 11.8 11.6 i 23.4 :  11.7 
4-3-12 9 .8  8.8 ;  18.6 i 
i  Q.  3  
6-3-0 - - t  i' — • 
• 
4-0-9 9 . 0  7.8 1 16 .8  [ 8 - 4  
Bijlage XIV, biz. 
Foto 2. 
Bijlage XIV, biz. 2. 
Foto 4* 
Bijlage XIV, biz. 3 
Foto 6. 
Bijlage XIV, biz. 
Foto 8. 
Bijlage XIV, biz, 5. 
Foto 11. Foto 12» 
Bijlage XIV, "biz.6. 
Foto 13» Foto 14« 
Foto 15. Foto 16. 
